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П Р Е Д И С Л О В И Е
Выпускаемый шестой сборник "Вопросы истории Урала" 
продолжает публикаций статей по проблемам, над которыми 
работает кафедра истории народов СССР Уральского универ­
ситета. Основной проблемой является специфика раввития 
уральско* промышленности, проделавшей трудный путь от 
крепостнических ваводов к современному движению к комму­
низму.
Формирование рабочих кадров в условиях крепостни­
чества, генеэиса капитализма, оформление класса проле­
тариата и вступление на путь коммунистического труда -  
это наиболее важная тема, которой посвящены статьи Ва­
гиной, Ольховой, Осколкова, Сомовой.
Истории раэвития ^техники f ^гродукции и организа­
ционной с тру к ауры7уральской промьшіленности от дорефор- 
менной—втпготь" до реконструкции и электрификации посвя­
щены статьи Сутырина, Митина и Данилина.
Параллельно с историей раввития промыл ленности, 
формирования и борьбы рабочего класса, кафедра раэраба- 
тывает вопрос о тех гигантских переломах, которые произош­
ли в сельском хозяйстве Урала после Октябрьской Социа­
листической революции /работы Толмачевой и Плотникова/.
Авторами исследован большой архивный и опубликован­
ный документальный материал, что позволило более углуб­
ленно, конкретно и несколько по-новому осветить ряд воп­
рос ов.
